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photobelow)．Smcethemscriptionseems[obeof
importancetoconsidertheculturalbackgroundof
theHadithaareamtheOldBabylonianpemod，a
briefnoteisgivenbelow
Althou甑Daganwasthemostpopularand
importantdeitymtheManempire，１ｍown，fOr
mstance,asDaganofMan,Terqa,Tuttul,SubEitu
andEmar,apersonalnameDagan-matandmatasa
constituentelementofthepersonalnamearenot
attestedmtheMaridocuments(cfIchjroNakata，
"αｊｑ/Ｃ""c加伽Ｓ〃djEs38/1,1986,Ｎ０．１，５;fOr
dA§-ki,ｃｆｄａ§a57-gi4mRczﾉzJe(fAsSy"oJQgfc77,ｐ、
113)．Thereadingmat'mthecaseofthepersonal
name‘deity＋ＫＡＳＫＡＬＫＵＲ'willbeascertamed
homanumberofexamplesgatheredmLJGelb，
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aconstituentofthepersonalnameisweUattested，
however，mtlleUrlllandlsm-Larsapeliodsm
BabylomaWemayrefer，fOrmstance，ｔｏｄＳｍ－
dUTU-n-at(F・Thureau-Dangin,ＲＴＣ180）
dUTU-il-la-at(RTC108）
dUTU-5i-la-at（＝dSiz沈辮‐ﾉﾉﾉａｒ；Lau，ＯＢＴＲ
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gjczzJMb‘sczJ伽,No.972,9,etc.),dUTU-mat(David
LOwen，ﾊﾙ0-s"〃c"α〃α"ｈｊＤａノね"ｔｓＰ冗加α"lｌｙ
spect、ＳｍCe，tomyknowledge，ａｔｙｐｅｏｆｎａｍｍｇ■
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Babylonia,itisveryprobable
einfluenceofBabyloma InBaby皀edunderthnnmF
lonia， s､v，dAdtZ`cJlZz庇thedeityDaganoccursasearlyasSargo、 XLmdicesofpersonalnames，
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２，ＣｏＬＶ，14-18／Col.Ⅵ，17-22（cfHHirsch，
Ｏｎｔｈｅｏｔｈｅｒｈａｎｄ，ｔｈｅｇｏｄ(s）dKASKAL
KUR(・RA､MES)/dba-Jj-llα(dba-m-b`）occursmthe
EmartextsrecentlypubushedbyDanielArnaud，
Rcchc”AesazJPqjﾉsCZAsjtzttZ，ＥｍａｒⅥ，Ｔｏｍｅ３，
１９８６(Cf､Nos､168,373,378,379andotherslIt
maybedifncult，however，tomtelpretdDa-gan-
KASKALKIIRasdDa-gan三６αJjbdl/Mjbc,sincethe
typeofnaming`deity＋ＫＡＳＫＡＬＫＵＲ'ischarac-
teristicofBabyloma,aswasmentionedabove．
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伽如‐〃-Jj）ｂｊａ－"addtz弓gzz〃〃s弓gZz-e〃“｢SanEukInl
｢derK6nigl，mTntuhvorDaganfielerhuldigend
meder，')．Alsompersonalnames，Daganfre-
quentlyoccursh0mtheSargomcperiodon(cfLJ
Gelb，ＭＡＤＩＩＩ，ｐ,１０９，ｓ.v、DGN)．IntheOld
Babylomanperiod,personalnamessuchasdAdad-
V
ILLAT，Ｅ§4-tdr-ILLATanddSamaさ-ILLAfrare
attestedWecanrefer,formstance,ｔｏＭａｒｃｖａｎ
